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Bieżący numer „Kontekstów Społecznych” ma charakter ogólny. Poszczególne teksty doty-
czą różnych, często aktualnych zagadnień, usytuowanych w określonym kontekście społeczno-
politycznym, gospodarczym bądź kulturowym. 
W otwierającym artykule Vitaliy Lesnyak analizuje perspektywy konsolidacji demokracji na
Ukrainie w kontekście przemian politycznych po Rewolucji Pomarańczowej i Rewolucji Godności.
Zwraca uwagę na przeszkody w demokratyzacji i modernizacji ukraińskiego systemu
politycznego. 
W kolejnym tekście Izabela Łucjan przestawia konsekwencje zmian współczesnego rynku
pracy w rezultacie rozwoju nowych technologii, w tym automatyzacji i robotyki. Analizuje ich
wpływ na reorganizację pracy zawodowej, jak również życia prywatnego.
Marcin Szabelski omawia kryzys społeczno-polityczny w Europie Zachodniej z punktu wi-
dzenia koncepcji cywilizacji Feliksa Konecznego. Argumentuje, że istotą kryzysu są nie tyle prze-
miany wartości w świecie Zachodu, ale zderzenie antagonizujących się systemów wartości, zwią-
zanych z dwiema odrębnymi cywilizacjami: łacińską i ponowoczesną.
Tematyki wartości dotyczy również tekst Urszuli Bąk, która analizuje wyniki badań ilościo-
wych, poświęconych normom moralnym młodzieży maturalnej Sandomierza. Autorka podejmuje
problem ciągłości lub zmiany wartości w przekazie międzygeneracyjnym. Zastanawia się m.in.
czy „moralność życia małżeńsko-rodzinnego badanej młodzieży jest bardziej konserwatywna czy
[…] liberalna”.
Numer zamyka artykuł Iwony Młoźniak, poświęcony przemianom definiowania „starości” w
związku z ewolucją instytucji państwowych. Autorka argumentuje, że wyobrażenia dotyczące
„starości” można traktować jako rezultat nie tylko zmian instytucjonalnych, ale także kulturowe-
go konstruowania tego pojęcia. Tekst jest zwiastunem kolejnego, specjalnego numeru „Kontek-
stów Społecznych”, poświęconego w całości problematyce starości.
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